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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ 
Рассмотрены этапы разработок автоматизированных систем, проводимых в лаборатории 
вычислительных сетей ОИПИ НАН Беларуси, и перспективные направления исследований. 
Введение 
В Республике Беларусь активно ведутся исследования и разработки в области ин-
формационных систем (ИС). ИС основаны на постоянно развивающихся концепциях исполь-
зования информации. В настоящее время создается информационное общество. Многие про-
блемы по управлению жизненным циклом такого общества перекладываются на автоматизиро-
ванные информационные системы (АИС), например, такие, как электронное правительство 
разных уровней, информационные технологии поддержки бизнеса и др. 
Следует отметить, что, несмотря на огромные масштабы и быстрые сроки развития АИС, 
отсутствует единое устоявшееся и общепринятое их определение. В данной работе использует-
ся следующее: «Автоматизированной информационной системой называется комплекс, вклю-
чающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лин-
гвистические средства и информационные ресурсы, а также системный персонал, обеспечи-
вающий поддержку динамической информационной модели некоторой части реального мира 
для удовлетворения информационных потребностей пользователей» [1].  
АИС не всегда функционируют самостоятельно. Они могут входить в качестве компонента 
(подсистемы) в более сложные системы, такие, например, как системы управления торговой ком-
панией, САПР или системы управления производством. 
ИС уже многие десятки и даже сотни лет существуют и используются на практике в фор-
ме различного рода картотек и/или коллекций бумажных документов. Однако в этих системах 
отсутствует какая-либо автоматизация обработки данных. Они позволяют лишь регистрировать 
и поддерживать в систематизированной форме на бумажных носителях результаты произве-
денных натурных измерений. 
Таким образом, ИС в определении, приведенном выше, охватывают автоматизированные 
системы всех видов, в частности фактографические, которые основаны на технологиях баз дан-
ных и оперируют структурированными данными; системы текстового поиска, оперирующие 
документами на естественных языках; глобальную гипермедийную информационную систему 
web и др.  
В лаборатории вычислительных систем ОИПИ НАН Беларуси в течение 30 лет проводят-
ся исследования в области управления, проектирования и создания интегрированных АИС, 
обеспечения информационной безопасности, интеграции информационных ресурсов, модели-
рования информационных процессов, стандартов и протоколов взаимодействия в АИС. Разра-
батываются отечественные средства построения защищенных корпоративных сетей. 
1. Человеко-машинные комплексы в информационных системах 
В развитии ИС можно выделить несколько этапов. 
1. Первые ИС появились в 1950-х гг., когда автоматизировались обработка счетов и 
расчет зарплаты на электромеханических счетных машинах. Это привело к некоторому 
сокращению затрат и времени на подготовку бумажных документов. 
2. 1960-е гг. знаменуются изменением отношения к ИС. Появилось компьютерное обо-
рудование широкого назначения, способное выполнять множество функций. 




3. В 1970-х – начале 1980-х гг. ИС начинают широко использоваться в качестве 
средства управления, поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений. 
На третьем этапе ИС функционировали на основе человеко-машинных комплексов вычис-
лительных средств. В лаборатории вычислительных систем были определены принципы созда-
ния человеко-машинных комплексов для ИС [2–5], проводились исследования и разработки в 
области создания терминальных комплексов взаимодействия человека с системой [6–8].  
Так, в 1975 – 1977 гг. была разработана и введена в действие первая в СССР терминальная 
станция (ТС) на базе мини-ЭВМ Электроника-100И. В ее состав входила вся необходимая для 
взаимодействия человека с системой периферийная техника – графический дисплей УГД-43, 
устройство графического ввода ЭХО-01, графопостроитель Итекан-4 и др. Обязательным ком-
понентом ТС являлось устройство связи с центральной ЭВМ (Минск-32, ЕС ЭВМ), что обеспе-
чивало высокую гибкость создаваемых ИС. Начиная с 1978 г., на предприятиях военно-
промышленного комплекса СССР было внедрено несколько десятков ТС. 
Дальнейшим развитием принципов создания интегрированных ИС явилась концепция па-
раметрического ряда ТС. В лаборатории вычислительных сетей были разработаны основные 
модели такого ряда. В состав каждой модели ТС входили управляющая мини- или микроЭВМ, 
графические устройства отображения и ввода, устройство документирования и устройство связи 
с центральным вычислительным комплексом. Существенной особенностью программного обес-
печения являлась способность функционировать в распределенной многомашинной среде с воз-
можностью гибкого распределения функций между ЭВМ. Это позволяло создавать гибкие и 
адаптивные комплексы для ИС различной проблемной ориентации. Наиболее широко ТС ис-
пользовались при создании САПР в машиностроении.  
Так, в 1986 г. был разработан многомашинный комплекс САПР межотраслевого назначения 
(САПР-М), в котором применялись принципы и подходы, разработанные в лаборатории [9–11]. 
В САПР-М были реализованы: 
- международные стандарты в области машинной графики, трехмерной геометрии и сете-
вых протоколов; 
- конвейерный метод, обеспечивающий единый поток информации на всех стадиях ее 
прохождения в системе; 
- стандартное внутреннее представление обрабатываемых информационных объектов; 
- стандартный внутренний интерфейс взаимодействия всех компонентов системы. 
В состав комплекса входили разнородные ЭВМ, объединенные средствами вычислитель-
ной сети. В системе были использованы интегрирующие решения по объединению прикладных 
программных комплексов геометрического моделирования, диалоговой машинной графики, 
технологической подготовки производства с выходом на прямое программное управление стан-
ками с ЧПУ, оперативных СУБД.  
Одновременно проводились исследования по созданию ИС, реализующих методы удален-
ного взаимодействия пользователей, располагающихся на предприятиях, с информационно-
вычислительными ресурсами центрального комплекса. В 1982 г. впервые в Беларуси было орга-
низовано взаимодействие удаленной ТС на Витебском телевизионном заводе с вычислительным 
центром института для решения задач автоматизации технической подготовки производства. 
4. К концу 1980-х гг. концепция использования ИС вновь меняется  – они становятся 
стратегическим источником информации. 
Начиная с 1990-х гг., основным направлением в исследованиях, проводимых в лаборато-
рии, становится интеграция прикладных процессов и информационной базы ИС. В рамках этих 
исследований были проведены разработки большого спектра аппаратно-программных 
средств создания локальных вычислительных сетей для комплексных ИС, в их числе пер-
вые в Беларуси транспортные станции волоконно-оптических сетей, которые в 1991 г. были 
внедрены в организациях Министерства обороны СССР. Были также исследованы и разра-
ботаны методы и средства создания полностью оптических сетей связи, и на этой основе 
проведены разработки для их применения в различных областях техники (высокозащищен-
ных оптических сетях, волоконно-оптических системах обеспечения безопасности объек-
тов) [12–14]. 




2. Интегрированные информационные системы 
В настоящее время в лаборатории вычислительных сетей проводятся исследования и раз-
работки в области АИС в соответствии с государственными программами, одной из которых 
является «Электронная Беларусь». В рамках этой программы выполняются исследования и раз-
работки АИС для регионального уровня управления.  
АИС создаются на основе следующих принципов:  
- стандартизации представления информации в электронном виде (электронный доку-
мент – внутренний стандарт системы);  
- использования единой информационной магистрали (ЕИМ) как средства интеграции 
для информационного взаимодействия внутри системы;  
- осуществления взаимодействия на унифицированной основе;  
- использования единой сети передачи данных;  


























Рис. 1. Архитектура АИС 
Архитектура АИС (рис. 1) базируется на следующих положениях:  
- использование интранет-технологии с применением трехуровневой архитектуры кли-
ент/сервер с выделенным сервером приложений; 
- взаимодействие уровней через единую информационную магистраль; 
- применение интегрирующей платформы для создания единой информационной магистрали; 
- использование единой сети передачи данных внутри АИС на основе стека протоколов 
TCP/IP. 
Для создания ЕИМ в АИС применяются современные стандарты и технологии:  
- интранет-технологии и технологии промежуточного слоя;  
- метаданные для всех информационных ресурсов системы;  
- язык XML в качестве основного стандарта для инструментальных средств интеграции и 
представления данных; 
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- технологии web-служб для предоставления общего формата данных (XML), способа 
доставки и транспортировки данных по Интранету (SOAP), а также способа обнаружения 
(UDDI) и описания (WSDL) служб (рис. 2). 
 
Рис. 2. Модель интеграции в АИС 
 
Одним из важнейших вопросов при создании современных АИС является обеспечение 
информационной безопасности системы, для чего предусмотрены три уровня защиты: 
- административные меры, применяемые для выполнения политики информационной 
безопасности; 
- средства защиты от несанкционированного доступа к системе, предоставляемые опера-
ционными системами, СУБД и вычислительной сетью; 
- дополнительные программно-технические средства защиты, установленные на рабочих 
местах и серверах корпоративной вычислительной сети. 
Одним из дополнительных средств для обеспечения информационной безопасности в 
АИС является разработанный в лаборатории криптографический сетевой контроллер [15]. Пре-
имущества аппаратной защиты сетевого трафика известны. Это прозрачность процесса закры-
тия трафика для пользователей, большая производительность по сравнению с программной 
реализацией, высокая защищенность самих средств защиты. 
Заключение 
Разработанные в лаборатории вычислительных сетей принципы и методы создания АИС 
являлись для своего времени передовыми и позволили создавать высокоэффективные инфор-
мационные системы. Практически эти решения заложили основу для информационных техно-
логий, используемых сегодня при построении АИС. В условиях движения к открытому инфор-
мационному обществу перспективным является создание крупномасштабных АИС, таких как 
«Электронное правительство».  
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